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boomkikker voelt het verschil
Nauwelijks enkele centimeters groot, is de boomkikker ongetwijfeld de meest 
fotogenieke kikkersoort van het land. Maar tegelijk is hij een sterk bedreigde 
diersoort. Je treft hem nog maar op enkele plaatsen aan, zoals vlak bij het Zwin, 
en in en nabij het vijvergebied van Midden-Limburg. Ook op andere plekken in 
Europa duikt de boomkikker nog maar zelden op: reden waarom hij in Natura 
2000 bescherming krijgt.
Goed nieuws is er ook: door een samenwerking van Natuurpunt, het Limburgs 
Landschap en het ANB klom de boomkikker in Limburg de laatste jaren stilaan 
uit een dal. Dat ging van 400 mannetjes in 2007 tot meer dan 1000 vandaag. 
Met dank aan de tientallen poelen, die de boomkikker met financiële steun 
van de provincie kreeg toebedeeld. Helder water is voor de boomkikker im-
mers onmisbaar om zich voort te planten. Alertheid blijft voor deze kikkersoort 
geboden. Zijn opleving in Limburg maakt alvast zonneklaar dat goed gekozen 
maatregelen écht het verschil kunnen maken.
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